






























































































提供することで、Doctor of doctors といって
も良い。医療従事者や研究者の縁の下の力持
ちとならなければならない。医師が求める最
新の情報をより的確かつ迅速に提供すること
は、間接的な医療への貢献とみなすことが出
来る。」（第 25 回医学情報サービス研究大会
つくば大会での抄録を転記）。まったくご指
摘の通りと思う。しかし医学情報の質、量面
での爆発的増大、そしてその必要性、重要性
を考えれば、間接的ではなく将に直接的な貢
献と言うべきだ。
私は病院図書館、そして医学図書館員
medical librarians に大いに期待するものであ
ります。
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